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A debreczenl dalegylet alapszabályai.
1. §. Az egylet ezélja és hatásköre.
Az egylet ezélja: az ének- és zenének általában, — 
különösen pedig a nemzeti dalok művelése, az azok iránt 
nyilatkozó nemesebb ízlés fejlesztése, és ezáltal a társas 
élet előmozdítása; föltételeztetvén, hogy csak oly énekek 
és dalok — illetőleg zeneművek — adatnak elő, melyek­
nek tartalma, szövege és iránya a vallásosság vagy erköl- 
csiség érzelmeit nem sérti, s általában e tekintetben kifogás 
alá nem esik.
Ezen czél elérésére eszközül szolgálnak:
a) Az egylet helyiségében tartandó ének- és dalgya­
korlatok.
b) Dalári kirándulások a nyári évszakban.
c) Jótékonyczélu, vagy az egylet alaptőkéjének gya­
rapítására rendezendő hangversenyek.
d) Azon ének-kedvelőknek, kik alapos képzettség 
hiánya miatt a működő tagok közt helyet még nem foglal­
hatnak, az éneklés alapelveinek elsajátítására alkalom 
adatik.
2. §. Az egylet tagjai.
1. Egyleti tag minden művelt és erkölcsileg meg nem 
bélyegzett egyén lehet.
32. Az egyletet p á r t o l ó  és m ű k ö d ő  tagok képe­
zik, kik az egylet pénztárába az aláírás alkalmával évi 
díjul személyenkint 3 o. ért. irtot előlegesen befizetni tar­
toznak ; mely befizetés megtörténtéről az elnök aláírásával 
ellátott nyugta szolgál bizonyságul.
3. Az egyleti év j a n u á r  1-ső napján veszi kezdetét, 
s év végén a következő egyleti évre uj aláírási ivek kö­
röztetnek. Azon tagok, kik az év folytán később lépnek az 
egyletbe, beléptükkor a meghatározott e g é s z  évi dijat 
befizetni kötelesek.
4. Ha a pártoló vagy működő tag az aláírás alkalmá­
val 30 irtot egyszerre lefizet, egész éltefogytáig tagja ma­
rad az egyletnek; az ily befizetések alapítványul tekintet­
vén, gyümölcsözés végett a takarékpénztárba tétetnek, s 
az egylet kiadásaira csupán kamatjaik fordíthatók. A 30 
ftot befizető tagoknak alapitó okmány adatik ki, mely 
azonban személyhez kötött lévén, senki másra át nem ru­
házható.
3. §. A tagok fölvétele.
A. ) P á r t o l ó  t a g o k  lehetnek mindazok, kik a 2-ik 
§-ban foglalt kötelezettséget elvállalják, s személyeikre 
nézve alapos kifogás alá nem eshetnek.
B. ) Hogy valaki m ű k ö d ő  tagul fölvétessék, az egy­
let czélja érdekében megkivántatik, hogy hangja, s a hang­
jegyek ismeretébeni jártassága az igazgató jelenlétében a 
karnagy által megpróbáltassék, s ha működő tagul alkal­
masnak találtatik, magát a működő tagok anyakönyvébe 
saját kezűleg jegyezze be. E bejegyzés által- kötelezi ma­
gát, hogy mind a közönséges ének-gyakorlatokon, mind az 
egylet által időszakonkint rendezendő nyilvános előadáso­
kon, hangversenyeken, és az ezeket megelőző próbákon
mindenkor pontosan megjelenend; végre a működő tagok
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4által megállapítandó házi szabályokat minden kifogás nél­
kül megtartandja.
C.) T i s z t e l e t b e l i  t a g o k  fölvétele a közgyűlés 
kizárólagos jogához tartozik. Ilyenekül oly egyének nevez­
hetők ki, kik az egylet érdekében tanúsított fáradozásaik, 
vagy a zenészét terén szerzett általános érdemek által ma­
gukat kitüntették.
4. §. A tagok jogai.
1. A pártoló és működő tagok az egylet minden 
ügyében egyenlő szavazati joggal bírnak a közgyűlésen.
2. Az igazgató választmány tagjait megválasztják, s 
ilyenekül maguk is választhatók.
3. A közgyűlés alkalmával, de a választmányi ülések­
ben is — hol minden megszorítás nélkül jelen lehetnek — 
joguk van megtekinteni az egyleti vagyon kezelését.
4. Az egylet czélja elérésére vonatkozó indítványokat 
a közgyűlésen vagy választmányi üléseken szóval vagy 
Írásban előterjeszthetik.
5. A havonkint tartandó próbaelőadásokon, úgy az 
időnkint rendezendő kirándulásokon és zeneestélyeken sze­
mélyeikre szóló szabadjegyeik előmutatása mellett minden­
kor jelen lehetnek. Végre
6. egyenlő tulajdon és birtokjoguk van az egylet ösz- 
szes vagyonához.
5. §. A tagok kilépése.
Fejlődését és virágzását a tagok kitartó ügyszeretete 
és erélyes buzgalmától várja ugyan az egylet, mind e mel­
lett a kilépni szándékozót nem akadályozhatván:
a) A működő tag a választmányhoz intézett s az 
igazgatóhoz beedott írásbeli nyilatkozat által léphet ki az 
egyletből.
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más után következő gyakorlatról alapos ok nélkül elmarad, 
s a hozzá intézett felszólítás után a negyediken sem jelen 
meg, vagy elmaradása okát az igazgató, illetőleg karnagy 
előtt nem igazolja.
c) Ha a pártoló vagy működő tag az év eltelte előtt 
lépne ki az egyletből, vagy költöznék el a városból: előle- 
gesen befizetni tartozott évi dijjából semmit sem követelhet 
vissza.
d) A városból elköltöző tag a meghatározott évi dij 
pontos befizetése mellett, azon túl is pártoló tagja marad­
hat a dalegyletnek.
6. §. Az egylet kezelése.
Az igazgató választmány á ll: az elnök, igazgató, kar­
nagy , jegyző, — ki egyszersmind levéltárnok is , továbbá 
pénz- és szertárnok, és 12 választmányi tagból, — ez 
utóbbiak közt legalább 6 működő tagnak kell lenni. Ezen 
igazgató választmány tagjai az egyleti tagokból, a köz­
gyűlésen egy évre általános szavazattal választatnak; a le­
lépett választmány tagjai újonnan is megválaszthatók.
7. §. Az elnök hatásköre.
1. Az elnök képviseli az egyletet hatóságok és har­
madik személy irányában; ő gyakorolja a főfelügyeletet 
az egylet minden ügyében.
2. Figyelemmel kiséri az egylet ügyeit; gondoskodik 
az egylet gyarapodásáról; átalában őt illeti az őrködés az 
alapszabályok megtartása fölött. .
3. Ő .nyitja meg, vezeti és zárja be az üléseket; a 
felmerülő s napi renden levő ügyeket tárgyalás és szava­
zat alá bocsátja; a szavazatok egyenlőn megoszlása eseté­
ben az elnök szavazata dönt.
4. Rendkívüli esetekben a gyűlést egybehívhatja.
65. A pénztár állása figyelembe vételével, az igazgató 
és karnagy közbejöttével 10 a. forint erejéig uj zene és 
dalműveket rendelhet meg.
6. Egyébb kiadásokat is utalványozhat, mik 10 frtot 
meg nem haladnak.
7. Egyik lényeges joga és kötelessége az elnöknek 
felügyelni, hogy a pénztár, levéltár és szertár rendben 
tartassanak, s erről meggyőződést szerzendő, azokat maga 
mellé veendő egyik választmányi taggal időről időre vélet­
lenül megvizsgálja.
8. §. Az igazgató joga és kötelessége.
Az elnök akadályozása esetében ennek jogait és kö­
telességeit az igazgató gyakorolja.
Az igazgató az egylet müértő és szakavatott tagjai 
közül választandó s mint ilyen:
1. A működő tagok fölvételénél mint a választmány 
megbízottja a 3-dik §. B. pontja értelmében jár e l; fel­
ügyel, hogy a fölvett működő tagok neveiket az anya­
könyvbe sajátkezüleg beírják, minélfogva ez anyakönyv 
az igazgató gondjaira bizatik.
2. A rendes énekgyakorlatokon minél gyakrabban, a 
nyilvános előadásokon s ezeket megelőző próbákon pedig 
mindenkor megjelen, s ottan a kellő rendet szigorúan fen- 
tartatja.
3. A működő tagok megjelenését a karnagygyal együtt 
szemügygyel tartja, a mulasztókkal az 5-dik §. b) pontja 
szerint bánik el.
4. A karnagygyal egyetértőiig választja ki a gyakor­
latokon előadandó darabokat; együtt készíti el a kirándu­
lások s hangversenyek müsorozatait.
5. Havonkint egyszer az egylet helyiségében minden­
kor a vasárnapok délutáni óráiban próba előadásokat tar­
tat, melyeknek idejét és müsorozatát ugyancsak a kar-
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idejét a helybeli hírlapokban előre közzététetni köteles, 
hogy azokon a pártoló tagok is megjelenhessenek.
6. A szükséges darabok beszerzése s hangjegyek le­
írása iránt a karnagygyal értekezik, s azoknak az elnök 
általi utalványozását eszközli. Felügyel egyszersmind, hogy 
a karnagy gondjaira bizott zenemüvek és hangjegyek kellő 
rendben kezeltessenek, s az uj beszerzések a leltárba pon­
tosan bevezettessenek, a miért is a leltár egyik példánya 
az igazgatónál áll.
7. Ha az igazgató és karnagy közt akár a gyakorlati 
modor, akár a gyakorlandó darabok kiválasztása, vagy 
nyilvános előadások müsorozata megállapítása s átalában 
együttes teendőiknél kölcsönösen el nem intézhető nézet­
különbség állana elő: azt a választmányhoz bejelenteni s a 
fenforgó kérdést általa eldöntetni tartozik.
9. §. A karnagy kötelességei.
1. Az igazgatóval együtt jár el a működő tagok fel­
vételénél.
2. A hetenkint kétszer, szükség esetében háromszor 
tartandó rendes énekgyakorlatokon, próbákon, előadáso­
kon mindenkor pontosan megjelenni, s ott a működőket 
tanítani a rendet f'entartani tartozik.
3. A működő tagok pontos megjelenését mindenkor 
figyelemmel kiséri; a jelen nem levőket följegyzi, s az 
igazgatónak bejelenti, hogy ez a mulasztókat elmaradások 
igazolására fölhívhassa.
4. A karnagy osztja be a hangokat, kijelöli a magán­
dalok előadására képesített egyéneket, ő vezeti az ének­
gyakorlatokat, igazgatja a próba és nyilvános előadásokat.
5. Szerkeszti a szükséges vezérkönyveket, javíttatja 
az összes hangjegyeket. Az igazgatóval egyetértve intézke­
dik uj zenemüvek beszerzéséről s másolásáról.
86. Az egyletnek minden zenemüve és hangjegye a 
karnagy felügyelete s felelőssége alatt áll, azokat az egy­
let bélyegével ellátja, az e végre készült záros szekrény­
ben rendben tartja és megőrzi, rólok pontos leltárt vezet­
ni, s azt folytonosan utánpótolni tartozik. — E leltár 
egyik példánya ellenőrzés végett az igazgatónál áll.
7. Átalában a karnagy az egylet zeneszakmájának 
közvetlen vezetője, de mindenkor egyetértve az igazgató­
val , mint a választmány megbízottjával.
8. A rendes énekgyakorlatok és havonkinti nyilvános 
próba előadások egész éven át folytonosan tartatnak, s 
ezekre nézve hosszasabb szünidőnek helye nincsen.
10. §. A jegyző illetőleg levéltárnok teendői.
1. A jegyző vezeti az egylet mindennemű Írásbeli 
munkálatait, levelezéseit. Az ülésekre beadott s ott előfor­
duló tárgyaknak ő az előadója, s ha szükség — felvilágo- 
sitója. — A köz és választmányi ülések jegyzőkönyveit 
szerkeszti, a szükséges kivonatokat kiadományozza, a 
jegyzőkönyveket letisztáztatja, s csatolmányaikkal együtt 
rendben tartja.
2. Minden egyleti év végével tartandó utolsó választ­
mányi ülésre elkészíti az évi jelentést, hogy az a választ­
mány által helybehagyatván, a közgyűlésre terjesztethessék.
3. A tagok számát és névsorát a pénztárnokkal együtt 
rendben tartja; a köz és választmányi ülésre szükséges 
meghívó jegyeket kiállítja, s az egylet eljárója által szét- 
hordatja. Az egylet pecsétje nála áll.
11. §. A pénztárnok.
1. Saját felelősége alatt kezeli az egylet pénztárát.
2. Az egyleti tagok névsorát a hozzá visszaadandó 
aláírási ivekből a jegyzővel együtt elkészíti, az ivtartók- 
tól átveszi az aláírás alkalmával befizetett évi dijakat, s
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sok s más nyilvános előadások alkalmával ő adja a belépti 
jegyeket s veszi bé a belépti dijakat.
3. A választmány, elnök, vagy ennek helyettese utal­
ványaira teljesíti az egylet fizetéseit. Utalvány nélkül a 
pénztárból semmi kiadást nem tehet.
4. A 2-dik §. 4-dik pontjában említett egyszermin- 
denkorra befizetett összegeket a takarékpénztárba elhelye­
zi, s azokról külön kimutatást készít. Átalában az egylet 
pénztárában 10 írtnál többet nem tarthat, az azontuli ösz- 
szeget gyümőlcsözés végett a takarékpénztárba tenni tar­
tozik.
5. A pénztár állásáról minden választmányi ülésre 
egyszerű kimutatást, a közgyűlést megelőző választmányi 
ülésre pedig okmányokkal fölszerelt részletes évi szám­
adást köteles beterjeszteni, hogy azt a közgyűlés által ki­
nevezett számvizsgáló bizottság megvizsgálhassa. Ha a 
számadás helyesnek találtatik, a közgyűlés a pénztárnokot 
beadott .számadására nézve a további felelőség terhe alól 
felmenti.
12. §. Szertárnok.
1. Az egylet mindennemű ingó vagyonára, — kivé- 
vén a jegyzőkönyveket és hangjegyeket — a szertárnok 
ügyel föl, azokat rendben tartja , tűzkár ellen időről időre 
biztosíttatja.
2. A keze alá adott, s időről időre beszerzendett tár­
gyakról pontos leltárt vezetni, s annak egy példányát év 
végével a választmány utján a közgyűlésre bemutatni 
tartozik.
3. A megkopott s használat által elromlott tárgyakat 
az elnöknek tett bejelentés után kijavíttatja, szükség ese­
tében újból készítteti; ugyanakkor a használhatlanokat a 
leltárból kimenetelteti, a kijavítottakat megjegyzi, az úja­
kat beigtatja.
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4. Kirándulások s más nyilvános előadások alkalmá­
val a szertárnok a főrendező, s e tisztet az elnök felügye­
lete alatt gyakorolja, akadályoztatása esetében magát he­
lyettesíteni köteles, kinek tetteiért felelőséggel tartozik.
13. §. Közgyűlés.
Rendesen minden év elején közgyűlés tartatik, nap­
ját az előtte tartott választmányi ülés tűzi ki. Az elnök 
rendkívüli és fontos esetekben, vagy húsz tag kivánatára 
többször is hihat össze egy év alatt rendkívüli közgyűlést.
A közgyűlés mindenkor délutáni órákban tartatik, 
napja és órájáról a tagok hírlapilag és kölön meghívással 
értesittetnek, a meghívó jegyeken a nevezetesebb tárgyak 
fölemlittetnek.
A k ö z g y ű l é s  t e e n d ő i  k ö z z é  t a r t o z i k :
1. Az egylet tisztviselőinek, s a választmány többi 
tagjainak választása.
2. Az egyleti tagok évi dijjainak megszabása, na­
gyobb költséget igénylő ügyek elhatározása; úgyszintén az 
énektanítással foglalkozók dijjainak — a választmány aján­
lata folytán — megszavazása.
3. A költségek előleges meghatározása; a választ­
mány utján bemutatott pénztári számadás megvizsgálása; 
pénztárnok fölmentése; tiszteletbeli tagoknak kinevezése; 
végre minden az egylet fenállása s megszilárdítása érdeké­
ben szükséges intézkedés.
4. Az alapszabályoknak módosítása, a körülmények 
szerint bővítése, s felsőbb jóváhagyás alá terjesztése.
5. A közgyűlésre minden egyleti tag külön meghivat­
ván s a tárgyak is tudtul adatván, a megjelenők érvénye­
sen határoznak; jelen nem levő tag nevében nem sza­
vazhatni.
6. A választások és határozatok hozatala átalános
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szótöbbséggel történnek; az alapszabályok módosítására 
azonban a jelenlevők kétharmadának beleegyezése kí­
vántatik.
7. Az egylet feloszlása esetében szükséges intézkedés, 
s az egyleti vagyonnak minő czélra fordítása iránti terve­
zetnek megállapítása a közgyűlést illeti.
14. §. V álasztm ányi ülések.
Az elnök vagy igazgató belátására bizatik, hogy vá­
lasztmányi ülések minden hóban egyszer, vagy a szükség­
hez képest többször is tartassanak. Az igazgató választ­
mány hatásköre az egyleti ügyek vezetésének minden ágá­
ra kiterjed. Ide tartoznak különösen :
1. A jegyzőkönyveknek vagy kivonatainak fontosabb 
esetekben, nemkülönben az évi jelentésnek a közgyűlés 
elé terjesztése.
2. Minden rendű kiadások fedezésérőli gondoskodás.
3. Tíz forintot meghaladó kiadások utalványozása, ze­
neestélyek , kirándulások, hangversenyek idejének megha­
tározása és rendezése; az énekiskola szervezése s ennek 
fentartása fölötti őrködés.
4. Az ügyvitel ágaiban előterjesztett jelentések és in­
dítványok tárgyalása s elintézése.
5. A választmány jogához tartozik uj tagokat az év 
folyamában is fölvenni, vagy kitörölni. A kitörlés oly ta­
gok irányában, kik magokat erkölcsileg megbélyegzik, tit­
kos szavazattal történik.
6. Az egylet ügyeire vonatkozó választmányi határo­
zatok átalános szavazattöbbséggel hozatnak.
7. Határozat hozatalra, úgy egyleti tagoknak időköz­
ben fölvételére, az elnökkel együtt öt, — egyleti tag kitör­
lésére pedig az elnökkel együtt hét tag jelenléte kívántatik.
8. Az egyleti viszonyokból netalán felmerülő viszá-
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lyok a választmány által intézteinek el, — azonban a köz­
gyűlésre föllebbvitel fenhagyatik.
15. §. Az egylet feloszlása,
a) Az egylet mindaddig fen áll, mig a közgyűlés an­
nak feloszlatását — az egylet működését gátló akadályok 
közbejötté miatt — el nem határozza; ily határozat azon­
ban mindaddig nem hozható, valameddig legalább is tizen­
két s ezek közt nyolcz működő tag az egylet fenmaradását 
határozottan kívánja.
b) Az egylet feloszlása iránt hozott közgyűlési hatá­
rozat, a vagyon mily czélra fordítása fölötti kész tervezet­
tel együtt, felsőbb jóváhagyás alá terjesztendő.
Komlóssy Imre mk.
egyleti elnök.
Vadon Sándor mk.
egyleti jegyző.
